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ABSTRAK
Penentuan Jumlah pembelian barang yang bauj agar sesuai dengan yang
diharapkan, dibutuhkan seorang analis atai yang baik dan sebuah sistem yang
dapat membantu menyediakan pilihan sebagai sarana pendukung dalam
pengambilan suatu keputusan. Proses perhitungan dari beberapa data yang
tersedia di semua aspek dengan mengimplementasikan ke dalam bentuk sebuah
Ms.Excel. Selama ini, masih ada pemilik toko yang masih kurang tepat dalam
mengambil keputusan untuk pembelian barang karena hanya mengandalkan
insting sehingga masih ada  yang belum mampu menilai sesuatu secara objektif.
Dengan memanfaatkan TrendMoment sebagai metode Peramalan dari
Sistem ForeCasting dalam proses Penentuan jumlah baran yang akan dibeli  yang
menggunakan beberapa data pendukung untuk memilih periode penjualan sebagai
refresnsi yang tepat. Sistem ini membantu pemilik dalam membuat keputusan dan
TrendMomeny digunakan sebagai model dalam proses peramalan. Aplikasi ini
dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa
pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan menggunakan aplikasi
DreamWeaver dengan database MySQL.
Hasil dari perancangan ini berupa aplikasi berbasis web yang mana di titik
beratkan pada peramalan.
Kata Kunci : Forecasting , Sistem Peramalan, Trendmoment, UML, MySQL,
WEB, Jual Barang.
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ABSTRACT
Determination of Total purchases of goods bauj so as expected, it takes
a good atai analyst and a system that can help provide options as a means of
support in making a decision. The process of calculation of some of the data
provided in all aspects to implement into the shape of a Ms.Excel. During this
time, there is still the owner of the store is still not quite right in taking the
decision to purchase goods because only rely on instinct so that they are not yet
able to assess things objectively.
By utilizing TrendMoment as a method of forecasting Forecasting
System in the process of determination of the amount of goods, which will be
purchased using some supporting data to select the sales period as refresnsi right.
This system helps the owners in making decisions and TrendMomeny used as a
model in the forecasting process. The application is designed by using UML
modeling. While the programming language used is PHP using Dreamweaver
application with MySQL database.
The results of this design in the form of web-based applications which
focused on forecasting.
Keywords: Forecasting, Forecasting System, Trend moment, UM, MySQL,
WEB, Sale of Goods
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